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LMITACIONS DE L'ARS MAGNA COM A SISTEMA LINCUÍSTIC 
Josep M. Vidal i Roca 
Lzs Ilengües naturals encara no han estat 
descritcs exhaustivamcnt i sense contradic- 
cions. L'exagerada bibliografia lingüística ac- 
tual es pot quaiificar d'altament desorientado- 
ra: els difercnls corrents i escoles, amb llurs 
pressuposts, Uurs mhtodes i llurs tcrminolo- 
gies, han estat esforqos limitats sempre pel 
problema inicial de finar I'objecte exacte de la 
investigació 1. Aqucsta incapacitat ha fct que 
al llarg de la Historia sorgissen critiques poc 
favorables als llenguatges naturals i s'intentas- 
scn crear Ilengües artificiais perfectes 2. 
Un d'aqucsts intents és L'Ars Magna de 
Kamon Llull 3, definida per l'autor com el 
"librum meliorein de mundo" 4. La irnpor- 
tancia d'aquest sistema dins la historia del 
pensamcnt Iógic occidental ha estat admesa 
sense reserves quan s'ha demostrat la influUn- 
cia dirccte de Llull ilaseva Andamunt Leibniz 
5 .  l:n aquest article s'intenta mostrar quines 
són les limitacions principals d'aquest Ilen- 
guatge artificial 1ul.lia. 
En principi no podem oblidar que la des- 
cripció i la critica d'un llenguatge determinat 
no  són possibles més que sewint-se d'altres 
llenguatges 6 ,  un llenguatge objecte, el que 
tractam de considerar, només és abastable des 
d'un metallenguatge. 
A tot llenguatge simbblic ben construi't 
són distingibles quatre elements essencials: 
1) Un conjunt de signes basics per a iniciar 
la construcció; es poden estructurar en cate- 
gories diverses. 
2) Un conjunt de regles de formació, recursi- 
ves o no  recursives. 
3) Un conjunt de fórmules valides inicials, o 
axiomes. 
4) Un conjunt de derivació de noves fórmu- 
les valides. 
Amb aquests elements s'obté un sistema 
que pot funcionar deductivament; dins eU hi 
tendrw cabuda; la demostració, o derivació 
d'enunciats a partir d'altres enunciats mitjan- 
cant regles; la definicib, o reducció d'un con- 
capte a altres ja establerts. Aquesta teoria de- 
ductiva es fonamentari en un conjunt d'axio- 
mes, en un conjunt d e  conceptes primaris i en 
111 Cf. la primera part de SCHMIDT. Siegfried. Tsxttheoiis. W. Fink Verlag, München 1973. Versi6 castella- 
na a Ed. Cátedra 1977. 
121 Aixo ha or ig ina importantr corrents filosdficr del nortre r291e. Basti recordar I'Atornisrne Lbgicde Ruirel l  
i de Wittgenrtein l. per no anomenar totsels "canrtrucc~onistes"actualr (p.e. Quinel. que.senre adrnetre 
una f i lorafia del t ipur esmentat. creuen en la necessitat d'una "conrtrucció" de llenguatges anificials que 
eviti I'umbiguitat del$ naturals. 
131 Per wuc r t  tieball s'han consultat I 'Arr generalir ultima. F .  Mar~a l .  Palma 1645, i I 'Air Bievir, Capó. 
Palma 1744. Es troba un estudi bibiiografic complet de la darrera a ARTUS, W. The Tradit ion a f  m e  
"Arr Brevis", E L. XI I I .  1969. pp.  153~181. Per una exparició general de L'Ais, cf. CRUZ HERNANDEZ, 
M. El pensamientode Ramon Llull. Cartaiia, Valencia 1977, pp.  65-124. 
141 Vita Beati Raymundi Lulli, u RAMON LLULL .  Obrar Literarias. B.A.C., Madrid 1948. p .  48. 
15) Cf. BOCHENSKI. I.M. Historia ds la lógica formal. Grcdos, Madrid 1966. pp.  287~291. KNEALE, W y 
M. El desarrollo de la lógica. Tecnor. Madrid 1972. PP. 255-266. CRUZ HERNANDEZ. M. 00. cit. p.  
65, PLATZECK. E.  W. Gottfried Wilhelm Leibniz y Raimundo Lulio, u "Antonianum". 48, 1973, PP. 
46-63. CARRERAS 1 ARTAU. De Ramon Llul l  a los modernos enrayosde formación de una lengua uni- 
versal. C.S.I.C., Inrtttuto Antonio de Nebriia, Barcelona 1946. 
161 Cf. BONET. -E. FERRATER. G. Erpair de probabilitst finitr. Lavínia. Barcelona 1969. pp.  14 i sr. - 
SERRANO. S. Elementasde linguistica matem8tica. Anagrama. Barcelona 1975. pp. 57 i s. 
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les regles de definició i demostració. ti1 seu 
ambit estara limitat pels conceptes priinaris 
i definits que hi intervenguin, i per les propo- 
sicions que es puguin formar anib ells. Ld seva 
exteiisió dependra principalment de les reglcs 
d e  formació: si són recursives I'extensió sera 
il.limitada i'imprevisible. Si no ho  són, sera 
finita i calculable. 
Podrcin obsenrar e l  se" funcionament 
analitzant la seva validcsa semintica e n  el 
camp onoi~iasiolópic i semasiolbgic 7 .  Si amb- 
dós es corresponen dins dels seus limits, o 
ambit del Uenpuatge, funciona. Si no  és aixi, 
ofereix llacuncs o limitacions que se podran 
suplir per mitja de redundincies, axioines, o 
suposicions (metallenguatge) estranyes al sistc- 
ma. Per principi aixo sera un defecte. 
D'aquest defecte que LluIl observa en les 
Uenpües iiaturals, ncix la idea de 1'Arj. Obser- 
va que els diferents Ilenguatges existents en cls 
diierents imbits  de les cikncies inc loen t -h i  
la Logica produeixen confusions 8. A la seva 
Ars Iia de desapadixcr tota  possibilitat de 
confusió: els sisterncs onomasiolbgics i sema- 
siológic estaran en relació d'irnplicació doble i 
inútua. 
I:n el proleg hauna de comencar distin- 
gint entre el Ilcnguatge objectc i C I  metallen- 
guatge cmprat per a cxposar-lo (Uatí, catala, 
i rab);  pero comenva iio delimitant exacta- 
ment I'imbit del seu sistema. No evita el de- 
fecte que critica a Ics ciencies del scu temps. 
Aquesta distinció I'ha de fcr el lector pel seu 
compte. 
A la primera part presenta I'alfabet, o 
conjunt dc  signes bisics, B C D E F G H 1 K, 
estructurats e n  sis categories. Aixi s'adapta 
a les exig6ncies de to t  Ilenguatgc. El que no 
queda clar és  que cada una de les lletres 
pugui pertanyer a cada una de les categories: 
se simplifica el sistcnia de signes, pero es crea 
un grcu problema d'homoniniies i polisiinies. 
Alpha bejum 
- 
A la segona part s'observa un conjunt de 
regles de formació, per mitja de les quatre fi- 
gures. Aquestes regles s'estructuren terniria- 
ment, a partir de les dues primeres. Encara 
que  a la figura 111 apareguin dos únics ele- 
ments a cada casilla formada, la seva estruc- 
tura és teriiaria, perqui  I'autor exigeix entre 
ells un terme mitja. No hi ha contradicció 
perque aquesta exigencia ja s'havia formulat a 
la segona figura. 
La formuldció de les regles 6s progressiva 
i ordenada: A la figura A trobam nou princi- 
pis absolnts, considerables com a termes d'un 
judici units per la  connectiva "i" ( ' . ' ): A e 
( A . B . C . D . C . F . G . H . I . K . }  
A la figura T. la segona, són introduídes 
les regles difcrencials, basades en la disjunció 
exclusiva (' f ' ) : B?C$D; E$F+'<;; f f$  
I$K, 
17) BALDINGER, K.Teorlarernántica. Alcalá. Madrid 1970. pp. 115-117 
(81 A n  generalir ultima, op. cit., pp. 1 i 2. 
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FIGURA A FIGURA T 
A la Figura 111 es troben les primeres sen- 
tencies atbmiques formades combinatoria- 
ment amb els elemenls de les dues primeres, 
agafats de dos en dos: "Terlia figura est com- 
posita exprima et secunda" 9, de la qual cosa es 
dedueix que nomes hi ha trenta-sis possibili- 
tats (C = 36 1. Es la figura de la propo- 
sMó. 
A la figura IV podem parlar de "cilcul 
sentencial", o al menys de "sent8ncies mole- 
M 
F I G U R A  111 
culars", les possibilitats de les quals venen ex- 
plicitades a la "Tabula", també obtenguda 
combinatbriament. La seva finalitat es "ut 
homo multas rationes et multas conclusiones 
sciat invenire, praedictis rationibus, ad unam 
condusionem apiicatis, respiciendo significa- 
ta litteramm et apllicando ad propositum, taii 
modo quod non sequatur inconveniens, neque 
impossibile contra dicta significata" 10. 
F I G U R A  I V  
(9) Id.. P. 9. 
(101 Id.. PP. 11-12. 
Després d'aixb, Llull presenta un conjunt L ' h b i t  de I'Ars queda, aix i ,  limitat per 
de fórmules valides o axiomes ben definits. La aquests, conceptes primaris definits i per les 
seva construcció 6s Iogicament perfecta per- conseqüinciis que Llull en vol treurea pnon.  
que és redundant. Cada signe es defineix pels El fet que els nou principis siguin nou, és ad- 
altres i viceversa. Aplica les lleis de perinu- missible a un sistema de nou sienes. El que ia 
. . 
ta.'ió. rlinilndLiu, siihstitu;~j. apniplL16. ri'lJc- no l id 8s tanl.  C <  que aqiierfs hapui d'csser Ir 
ti.16 i i.tenriii~ació. 1.n prin:ipi el si,reni3 f i i ~ i -  I~uiiitss. iiiigiiiludo, durntio. pulestar, sapien- 
cionari, "pues la validez de los procesos de 
análisis no depende de la interpretación de los 
símbolos que se emplean, sino exclusivamente 
de las leyes de combinación de los mismos" 
11. En ultim terme, els pnncipis que fonamen- 
ten la primera i la xgona  figura. es redueixen 
al d'identitat ( p = p ;  p s  p ) i al de  contra- 
dicció ( - (p. p )  ; pv-p). D'altra banda, la 
doctrina dels correlatius es basa en un esqiie- 
ma gramatical lbgicament valid 12. 
E1 quart eiement d'un llenguatge Iogic 
ben estructurat, el conjunt de regles de  deri- 
vacib, apareix en la serie de les deu preguntes 
(regles topolbgiques) que s'ha de formular 
I'artista".i en aplicació de I'Ars. En q u e s t a  
part Llull ensopega ainb la pedra dels seus pre- 
judicis teolbgics: abandona el rigor del sistema 
simbolic i es preocupa únicament pel signifi- 
cat. Un significat preconcebut, que no es  deri- 
va de I'estructura del cilcul. El metafisic ha 
enganyat el Ibgic: d'un cilcul lingüístic que 
pareixia universalment valid i ben plantejat, 
Ramon passa a les seves manies d'unificar e1 
mbn religiós, i d e  demostrar necessiriament la 
Trinitat divina: el sistema onomasiolbgic 
s'interromp per una causa semasiologica. 
Aquest salt s'observa clarament a la novena 
part, quan creu deduir Déu, l'ingel, el cel, 
l'home ... d'aquests pnncipis. En aplicar 
I'Ars a les altres ciincies tara la mateixa trans- 
ferencia 13. 
tia, volunta< virtus, ventas, gloria 14. - . 
La seva extensió també es limita a la 
Taula. Essent un sistema combinatori mancat 
de recursivitat n o  es  podra aplicar a la descrip- 
ció de lesllengües naturals 1).  
La doctrina de la definició 1ul.liana és de 
gran interhs. El fet de  voler-ne deduir l'exis- 
tencia i la trinitat de Déu, t é  poca relació amb 
ella. Potser s'hagi de relacionar amb el De Tri- 
nitate de Sant Agusti. 
Les regles topolbgiques són útils i comple- 
tes, pero l'us que en fa també decepciona. 
La mescla de  dos tipus d'analisi -un er 
fectament formalitzat, I'altre neoplatbnic f6- 
impedeix que el sistema sigui vilid: quan in- 
tenta combinar una onoinasiologia d'estruc- 
tura combinatorio-matemitica amb una se- 
masiologia mitica paracientifica, I'Ars perd 
el seu valor. 
No es tracta, dones, d'una logica "for- 
mal", sin6 d'una lógica "material" d'inspiració 
neoplatonica: la Logica i la doctrina de I'esser 
són una mateixa cosa a la ment i alarealitat,  
ja que I'ésser 6s l'origen del pensar i el pen- 
sar es  dirigeix cap a I'ésser. Com que tot de- 
?en del primer ésser, aquesta Iogica voldra 
deduir tots els éssers a partir de ~'Ésser. Hem 
vist com Llull intenta aquesta deducció de to- 
tes les coses de la figura A 17. 
11 11 BOCHENSKI. op.cit, p. 293. 
1121 PLATZECK, E.W. La figura T del Arte Luliano y la doctrina de las significaciones lun capitulo de la gra- 
mática especulativa medieval). a SMR. 1955, pp. 35-49 i 73-87. 
1131 Cf. Ars Brevir, op. cit. PP. 4864 .  
1141 Sobre el problema de I'origen d'aquertes nou "Dignitater". cf. PLATZECK. E.W. Raimund Lull. Sein 
Lebsn. Seine Werke. Die Grundlagen reines Dsnksnr IPrinzipienlehrel. Verlag L .  Schwann. Dürseldorf 
1962. vol l .  pp. 124-199; La figura A del Arte Luliano y la esfera inteligible de Plotino. a SMR. 1953- 
1954. pp. 17-34 i 57-72. YATES, F.A. The A R  of Ramon Llull. An appioach ta  it thiough Lull'r meov 
of the elemsnts. Reprinted f iam the Journal af the Warbuig and Courtauld Inrtituter. XV I I ,  1954. 
MILLAS VALLICROSA, J.M. La doctrina luliana y la CAbala, a L'homme et son destin, Act 1 Cang. 
Int. Phil. Médiev.. Louvain 3959. 
1151 Cf. P.e. NIVETTE, JoiPiincipiosdsgrsmáticagenerativa. Fragua, Madrid 1973. CHOMSKY. N. Aspectos 
de la tsorlade la sintaxis. Aguilar, Madrid 1971. 
1161 PLATZECK. E.W. La figura A del ... op. cit. 
1171 PLATZECK. E.W. La combinataiia luliana. a "Revista de Filorofia". XII - XII  l. 1953 - 1954. pp. 575-609 
i 125 - 165. 
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L'explicació potser s'ha de cercar en el dicció, com ja I 'hana duit a altres. Una ideo- 
"filósofo cordial" 18 que 6s Karnon Llull i logia social, política o religiosa, precisa més 
en la seva actitud vital: la monomania de la de predicadon i activistes, que  de lbgics o 
seva vida r e d u i r  el cosmos i la societat a una lingüistes. 
unitat cristiana 19 -el du a aquesta contra- 
(181 CARRERAS 1 ARTAU. T. y J. Hinoiia de la filosofia cristiana de lorriglar X l l l  a l  XV. R.A. de Ciencias 
Exactus,C.S.I.C.. Madrid 1939, val. l. pp. 234-236. 
(191 Cf. VOSSLER. Kar l  Averroes y el Beato Ramon Llull. Trascendencia de lar idear lulianar, a SMR. 1 1 ,  
1948. p. 11. 

